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Tiivistelmä 
Yleisesti ajatellaan, että suomalaiset vapautuivat käyttämään kulutusluottoja 1980–luvulla. Tuolloin ryhdyttiin puhu-
maan luottoyhteiskunnasta, jolla viitattiin kulutusluottojen käytön arkistumiseen ja velkaongelmien leviämiseen. Kulu-
tusluottoja käytettiin laajasti myös 1970–luvulla, mutta puhe velkaantumisesta oli vielä melko kriittistä. Rahankäyttöil-
mapiiriin vaikuttivat maatalousvaltaisen yhteiskunnan arvostukset. 
 
Tämä tutkimus pyrkii avaamaan osamaksukaupan laajuutta 1970–luvulla. Osamaksu oli yleisin kulutusluottomuoto ja 
se oli osaltaan nopeuttamassa kotitalouksien materiaalisen elintason kohoamista. Osamaksulla ostettiin koteihin au-
toja, uutta viihde-elektroniikkaa ja muita kestäviä tavaroita.  
 
Tarkasteluni on empiirinen ja käytän aineistona erityisesti tilastoja sekä aiheesta tehtyä muuta tutkimusta. Tutkimuk-
seni tavoitteena on muodostaa yleisluonteinen kokonaiskuva osamaksukaupan rakenteesta ja kehityksestä 1970–
luvun aikana. Aiheesta on aiemmin tehty hyvin vähän historiallisia tarkasteluja ja lähtökohtana on paikata tätä puu-
tetta. Kokonaiskuvalla pyrin lisäksi yhdistelemään kulutusluottojen käytöstä tehtyä hajanaista tutkimusaineistoa. Tut-
kimuksen keskeiset kysymykset liittyvät osamaksukaupan käytön suosion kehitykseen tarkasteluajankohtana. Tar-
kastelu tapahtuu ensisijaisesti eri sosioekonomisten ryhmien kautta.  
 
Tutkimusaineiston perusteella osamaksukaupan arvo lähes kaksinkertaistui vuosikymmenen aikana, vaikka osamak-
sukauppojen osuus kestotavaroiden kulutuksesta ei varsinaisesti noussutkaan. Aineisto tukee myös niitä näkemyk-
siä, että osamaksu oli maksutapojen joukossa melko kallis. Tutkimus vahvistaa osaltaan aikaisempia tuloksia osa-
maksuluoton aktiivisimmista käyttäjistä, joita olivat matalapalkkaiset työntekijät.  
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Osamaksukauppa	oli	yleistynyt	1950–luvun	lopulla	ja	varsinkin	televisio-	ja	radio-tarvikkeiden	kiihtyvä	velkamyynti	oli	saanut	monet	varpailleen.	Osamaksukaupan	kalliit	osamaksuerät	ja	niiden	takaisinmaksu	tuottivat	vaikeuksia	monille.	Yksityis-henkilöiden	 velkaantuminen	 ei	 sinänsä	 ollut	 uusi	 asia	 suomalaisessa	 yhteiskun-nassa.	Esimerkiksi	asumiseen	liittyvää	lainanottoa	oltiin	jo	pitkään	tuettu	julkisen	vallan	taholta.	Elinkeinotoiminnassa	velkaantuminen	oli	hyväksyttävämpää	eivätkä	kulutusluototkaan	olleet	ennen	1960–lukua	aivan	harvinaisuuksia.	Kulutusluotto-jen	käyttöä	pidettiin	kuitenkin	ainakin	osittain	merkkinä	kevytmielisyydestä,	ja	se	herätti	usein	moraalista	paheksuntaa.5	
Tämän	tutkimuksen	motiivina	on	avata	osamaksukaupan	osuutta	kestokulutushyö-dykkeiden	kaupassa	1970–luvulla	sekä	tarkastella	osamaksukaupan	näkökulmasta	kotitalouksien	kulutusta	ja	velkaantumista.	Tutkimus	edustaa	empiiristä	taloushis-toriaa	ja	perustuu	suurelta	osin	tilastoaineistoihin	sekä	aiheesta	aiemmin	tehtyihin	tutkimuksiin.		
	
Tutkimuskysymys	Tutkimukseni	tarkoitus	on	kartoittaa	empiirisesti	kotitalouksien	osamaksukaupan	laajuutta	1970–luvulla.	Tutkimuksessa	tarkastelen	osamaksukaupan	kehitystä	kes-tokulutushyödykkeiden	hankintamuotona,	mutta	myös	kansantalouden	osana.	Kes-kiössä	on	kuluttaja,	 jota	 tarkastelen	kotitalouden	näkökulmasta.	Tässä	 tutkimuk-sessa	 osamaksua	 käsitelläänkin	 erityisesti	 kulutusluottomuotona.	 Tuotannollisiin	
                                                4	Aurejärvi	1986,	207.	5	Esim.	Muttilainen	2002,	85-85;	Ruonavaara	1988.	
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tarkoituksiin	tehdyt	osamaksuhankinnat	jätän	siten	tarkasteluni	ulkopuolelle.	Tut-kimuksella	 pyrin	 saaman	 kuvaa	 sekä	 osamaksukaupan	 kehityksestä	 kokonaisuu-tena,	että	osamaksukaupan	rakenteesta	ja	sen	muutoksista	1970–luvulla.		
Tutkin	osamaksukauppaa	sille	tyypillisimpien	kestokulutushyödykkeiden	kulutuk-sen	perusteella.	Tutkimus	keskittyy	seuraavien	kysymyksien	ympärille:	
- Millainen	rooli	osamaksukaupalla	oli	kansatalouden	näkökulmasta?	Millai-nen	rooli	sillä	oli	muiden	hankintatapojen	rinnalla?		- Kuinka	laajaa	osamaksukauppa	oli	tarkasteluajanjaksona	ja	miten	se	kehittyi	suhteessa	kotitalouksien	muuhun	luotonkäyttöön?	- Ketkä	olivat	osamaksun	käyttäjiä	ja	millainen	oli	osamaksukaupan	hinta	kä-teisostoon	verrattuna?	- Mitä	osamaksulla	ostettiin?	Muuttuiko	tavaravalikoima	1970–luvuilla?		
Ensimmäinen	kysymys	on	eräänlainen	yleiskatsaus	osamaksun	käytön	laajuuteen.	Samalla	se	johdattelee	koko	näkökulman	mielekkyyteen.	Osamaksu	oli	selvästi	ylei-sin	kulutusluottomuoto	ja	sitä	käytettiin	kaikissa	väestöryhmissä.	Tähän	kysymyk-seen	vastaan	yhdistämällä	aiempaa	tutkimusta	ja	tilastoja.	Osamaksukauppaa	tilas-toitiin	1970–luvulla	aikasarjoina	osana	koko	kansantalouden	luottokantaa.		
Sen	lisäksi,	että	kuvaan	osamaksukaupan	ja	luottokaupan	kehitystä	osana	koko	kan-santaloutta,	esittelen	tulkintoja	osamaksukaupan	laajuudesta.		Osamaksukaupan	ti-lastointia	voisi	sanoa	värikkääksi	 ja	yleiskuvan	saaminen	vaatii	keskenään	melko	heikosti	 vertailukelpoisten	 tilastojen	 yhdistelyä.	 Osa	 tilastoista	 kertoo	 paremmin	osamaksukaupassa	kulkeneista	rahavirroista	eli	kuinka	paljon	absoluuttisesti	osa-maksukauppaan	 käytettiin	 rahaa.	 Toisista	 taas	 ilmenee	 osamaksun	merkitys	 esi-merkiksi	eri	tavaralajien	kaupassa.	Keskeinen	kysymys	liittyy	osamaksun	suosioon	eli	kuinka	paljon	sitä	käytettiin	hankintamuotona.	Kasvoiko	osamaksun	suosio	vai	pysyikö	se	muuttumattomana?	Minkälaiset	tekijät	vaikuttivat	osamaksun	käyttöön?	Jo	1960–luvulla	puhuttiin	osamaksukaupan	kalliista	hinnasta	ja	sen	aiheuttamista	ongelmista	niille,	joilla	oli	syystä	tai	toisesta	vaikeuksia	maksaa	maksueriään	takai-sin.	Kulutusluottoja	onkin	pidetty	kotitalouksien	ylivelkaantumisen	kannalta	paljon	ongelmallisempina	 kuin	 paljon	 suurempien	 asuntoluottojen.	 Pyrin	 vertailemaan	
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1970–lukua	 sitä	 seuranneisiin	 vuosikymmeniin,	 kun	 puhe	 ylivelkaantumisesta	 ja	maksuhäiriöistä	tuli	tavallisemmaksi.6	
Kolmas	 kysymys	 keskittyy	 osamaksun	 käyttäjiin.	 Kulutusluottojen	 käyttäjäkun-nasta	on	tehty	laajasti	tutkimuksia.	Vahvasti	säännösteltyjen	kulutusluottojen	aika-kaudella	osamaksuja	 joutuivat	käyttämään	ne,	 joilla	ei	ollut	käteistä	tai	mahdolli-suutta	pankkilainoihin	vaadittuun	ennakkosäästämiseen.	Osamaksun	tyypilliseksi	käyttäjäksi	on	siten	noussut	usein	matala-	tai	keskipalkkainen	palkansaaja.	Mielen-kiintoinen	kysymys	on	sekin,	käyttivätkö	osamaksulla	suhteellisesti	eniten	ostavat	myös	eniten	rahaa	osamaksukauppoihin.		






























































                                                14	Kotitaloustiedustelu	1976	I	osa,	7.		
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Velkaantuminen	ja	säästäminen	
Luottokaupan	käyttöön	 liitetään	usein	kuluttajan	mahdollisuus	 tasoittaa	kulutus-taan	eri	elämänvaiheisiin.	Velallinen	hyötyy	silloin,	kun	hän	kykenee	siirtämään	ta-loudellisia	 resurssejaan	 elinvaiheiden	 välillä	 päätymättä	 kuitenkaan	 velkaongel-miin.	Toisaalta	hyödykkeen	myyjä	kiinnostuu	tarjoamaan	palvelujaan	luotolla,	sillä	se	mahdollistaa	 laajemman	ostajapiirin,	 kun	 ennakkosäästämiseen	 kykenemättö-mät	 pääsevät	 velan	 avulla	 osaksi	 kulutusta.	 Tavaran	 tai	 luoton	 myyjälle	 saattaa	myös	tulla	houkutus	ansaintaan	luottokaupan	koroilla.15	
Säästäminen	–tai	velkaantumisen	välttäminen–	pysyi	pitkään	moraalisena	hyveenä	suomalaisessa	yhteiskunnassa.	Muttilainen	puhuu	rahankäyttöilmapiiristä,	joka	oli	Suomessa	pitkään	melko	konservatiivinen.	Hänen	mukaansa	suomalaiset	olivat	pitkään	varovaisuussäästäjiä,	joka	tarkoitti	rahan	laittamista	’sukan	varteen’	paho-jen	päivien	varalle.16	
Kulutusyhteiskunnan	laajenemisen	myötä	velan	ottaminen	kulutushyödykkeiden	hankkimista	varten	alkoi	muuttua	asenteissa	hyväksyttävämmäksi.	Muutos	ei	ollut	äkillinen.	Vaikka	velkaantuminen	sinänsä	vähitellen	hyväksyttiinkin,	velka	ei	silti	saanut	johtaa	taloudellisiin	ongelmiin.	Täten	moralismi	oli	vain	hieman	muuttanut	muotoaan.	Asenteiden	muuttumisen	on	nähty	usein	tapahtuneen	1980–luvulla,	kun	kotitalouksien	säästämisaste	lähti	laskuun	epätavallisesti	noususuhdanteen	aikana.	Laskuun	kuitenkin	vaikutti	todennäköisemmin	luottosäännöstelyn	vapaut-taminen	kuin	yhtäkkinen	asennemuutos.	Rahankäyttöilmapiiri	olisi	siis	voinut	yhtä	hyvin	sallia	iloiset	kulutusjuhlat	jo	1970–luvulla,	jos	säännöstelystä	olisi	jo	tällöin	luovuttu.17	
Tässä	 tutkimuksessa	 säästämisellä	 tarkoitetaan	 ennen	 kaikkea	 sellaista	 ennak-kosäästämistä,	joka	mahdollisti	kestotavaroiden	ostamisen	ilman	luotonottoa.		
		








                                                18	Leskinen	1988,	6;	Tilastokeskus(http://www.stat.fi/tup/suomi90/heina-kuu.html,	16.4.2016)	
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Rajaus	
Tutkimukseni	rajaus	perustuu	osittain	tilastomateriaalin	saatavuuteen.	Kaikista	ku-lutusluottomuodoista	osamaksusta	on	saatavilla	seikkaperäisempää	aineistoa.	Toi-sekseen	osamaksukauppa	oli	merkittävin	 luottomuotoinen	hankintatapa,	 selvästi	suositumpi	esimerkiksi	luottokortteihin	verrattuna.	Pääajatukseni	on	se,	että	osa-maksukauppaa	 tarkastelemalla	 saan	myös	 kokonaiskuvan	 suomalaisten	 kulutus-luottojen	käytöstä.		
Ajallisen	rajauksen	taustalla	on	myös	aineiston	riittävä	saatavuus.	Osamaksukaupan	rahoitusta	on	 tilastoitu	vuosittaisina	aikasarjoina	1970–luvun	alusta	 saakka	 ja	 li-säksi	samalta	vuosikymmeneltä	on	löydettävissä	joitakin	poikkileikkaustutkimuk-sia.		
1970–luku	oli	myös	viimeinen	selkeästi	osamaksukaupan	hallitsema	vuosikymmen.	Vaikka	osamaksu	säilytti	korkean	suosionsa	vielä	1980–luvulla,	Muttilaisen	mukaan	käyttö	alkoi	vähentyä	1980–luvulla	ainakin	suhteessa	muuhun	luottojen	käyttöön.	Tällöin	luottojen	säännöstelystä	luovuttiin	ja	kulutusluottovalikoima	kasvoi	toisen-laisiin	mittasuhteisiin.19	
Sen	lisäksi,	että	tilastomateriaalia	ja	aineistoa	on	kohtalaisen	hyvin	saatavissa	koko	vuosikymmenen	 ajalta,	 1970–luvulla	 on	muitakin	 hyviä	 puolia	 tutkimuksen	 kan-nalta.	Korkotaso	pysyi	sangen	tasaisena	koko	ajan,	joten	sen	vaikutuksia	itse	kulu-tusluottokauppaan	ei	tarvitse	erikseen	huomioida.	Lisäksi		1970–luvun	tekee	mie-lenkiintoiseksi	myös	vaihtelevat	taloussuhdanteet	ja	niiden	vaikutukset	kulutusky-syntään	ja	kulutusluottojen	käyttöön.20	
	
	
















Kansainvälisesti	kulutusluottojen	käytön	yhteiskunnallisen	tutkimuksen	uranuur-tajana	 pidetään	 David	 Caplovitzia.	 Hän	 selvitti	 sosiologisessa	 tutkimuksessaan	1960–luvun	alun	amerikkalaisperheiden	kulutusluottojen	käytön	ja	maksuvaikeuk-sien	aiheuttamia	sosiaalisia	ongelmia	Yhdysvaltalaisessa	kontekstissa.	Caplovitzin	mukaan	osamaksukauppa	oli	ongelmallinen	varsinkin	vähävaraisten	kannalta.	Tut-
                                                23	Pulkkinen	et	al.,	1987,	1;	Muttilainen	2002,	71.		Muttilainen	toisin	on	sitä	mieltä,	että	1980–luvun	velkabuumi	alkoi	vasta	aivan	vuosikymmenen	lopulla	ja	että	todellisuudessa	kulutusluotonoton	kasvu	oli	hi-taampaa	kuin	1970–luvulla	
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Osamaksukaupan	 rahoitustilastoja	 julkaistiin	 tilastokeskuksen	 sarjassa	 Rahoitus	(RT,	Rahoitus.	Tilastotiedotus/	Tilastokeskus).	Rahoitustilastoihin	koottiin	 kaikki	osamaksukaupan	rahoitusyhtiöiden	tekemät	osamaksusopimukset25.	Vain	pieni	osa	rahoitusyhtiöistä	 ei	 kyennyt	 tilastoimaan	 osamaksusopimuksiaan	 tilastonlaatijan	vaatimalla	tavalla.	Lisäksi	osamaksukaupan	rahoitustilastoihin	ei	kirjattu	vähittäis-kaupan	 itse	 rahoittamia	 osamaksukauppoja.	 Mikäli	 vähittäiskauppa	 rahoitti	 osa-maksukaupan	pankkivekselillä,	se	kirjattiin	luottokantatilastoon	vekselin	myöntä-jän	perusteella.	Niitä	myönsivät	pääasiassa	Postipankit,	Säästöpankit	sekä	Osuus-pankit.26	
Vuonna	1973	tehdyssä	Tilastokeskuksen	tutkimuksessa	arvioitiin,	että	vähittäis-kauppa	rahoitti	lähes	puolet	kaikista	kaupoista,	joten	rahoitustilastoista	saatu	osa-maksukaupan	määrä	ei	vastaa	lähellekään	todellisuutta.	Arvio	perustui	autokau-pan	samaan	rahoitusjakaumaan,	joka	tuolloin	tiedettiin.	Näitä	suhteita	käytettiin	suoraan	saman	suuruisina	arvioitaessa	muiden	kestävien	kulutustavaroiden	osa-maksukapan	suuruutta.27	
Rahoitustilastoissa	 ilmoitettiin	 kuukausittain	 rahoitusyhtiöille	myönnetyt	 limiitit,	siirrettyjen	sopimusten	määrä,	ostajan	velka	kuukauden	 lopussa,	saadut	osamak-suerät,	asiakasyhtiöille	palautetut	sopimukset	 ja	vuoden	aikana	asiakasyrityksille	
                                                25	Rahoitusyhtiöitä	oli	useita.	Vuoden	1971	rahoitustilastoissa	oli	seuraavien	yhti-öiden	myöntämät	luottosopimukset:	Asiakasluotto	Oy,	Osaluotto	Oy,	Osamaksu	Oy,	Peruspankki	Oy,	Ålands	aktiebank	Oy,	Kauppiaitten	maksukeskus	Oy,	Koneluotto	Oy,	Luottovalvonta	Oy,	Luottokassa	Oy	ja	Moottorialan	luotto	Oy	26	Leppänen	et	al.	1973,	45.	27	Leppänen	et	al.	1973.	
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suoritetut	maksut.	Kaikki	luvut	ilmoitettiin	rahamäärinä,	joten	osamaksusopimus-ten	kappalemääristä	ei	niissä	ollut	tietoa.		
Käytän	tässä	tutkimuksessa	ensisijaisesti	vuoden	aikana	rahoitusyhtiöille	siirretty-jen	sopimusten	rahamääriä	kuvaamaan	yksinkertaisesti	sitä,	kuinka	paljon	rahoi-tusyhtiöille	 siirtyi	 tavarakauppiailta	osamaksusopimuksia.	Näihin	 sopimuksiin	 si-sältyi	ainoastaan	ostajan	velka,	eikä	se	siten	vastaa	tavaran	kokonaishintaa.	Tämä	siksi,	 että	 ostaja	 maksoi	 osamaksukaupassa	 aina	 käteisrahan,	 jonka	 vähimmäis-määrä	oli	suuressa	osassa	tuotteista	asetuksin	määritelty.	
Kuukausittaisen	 tilastoinnin	 lisäksi	 rahoitustilastoissa	 julkaistiin	 vuosittainen	koonti,	 jota	käytän	myös	tämän	tutkimuksen	ensisijaisena	aineistona.	Tämä	siksi,	että	osamaksukauppojen	kuukausittainen	vaihtelu	oli	hyvin	suurta.	Vaihtelu	riippui	esimerkiksi	tuotteen	luonteesta:	moottoriajoneuvoja	ostettiin	eniten	huhti–touko-kuussa	 ja	kodinkoneita	 joulumyynnin	aikaan.	Lisäksi	valtiovallan	suorittama	osa-maksukaupan	luottoehtojen	säätely	aiheutti	kausivaihtelua	myyntimäärissä.28	
Koska	 rahoitustilastoissa	on	 eriteltynä	 ainoastaan	kaikkien	osamaksusopimusten	kokonaissummat,	en	voi	suoraan	markkamääräisistä	vuosimuutoksista	päätellä	esi-merkiksi	 kotitalouksien	osamaksukauppojen	 suhteellisen	määrän	vuosimuutosta.	Toisin	sanoen	kasvu	rahoitustilastoissa	ei	välttämättä	tarkoittanut	kasvua	osamak-sukaupan	suosiossa.	Kasvu	kestokulutushyödykkeiden	myyntimäärissä	tarkoitti	au-tomaattisesti	 rahoituksen	 kasvua,	mikäli	 osamaksukauppojen	 suhteellinen	 osuus	pysyi	samana	eli	osamaksukaupat	eivät	välttämättä	suhteellisesti	lisääntyneetkään.	Tutkimukseni	yksi	tarkastelukulma	on	juuri	tämän	vaihtelun	tulkinta.	
Kotitaloustiedustelu	
Kotitaloustiedustelun	tiedot	koottiin	kotitalouksilta	otostutkimuksena	useilla	eri	menetelmillä.	Säännölliset	viiden	vuoden	välein	tehdyt	tiedustelut	oli	aloitettu	vuonna	1966.	Toinen	kotitaloustiedustelu	julkaistiin	vuonna	1971	ja	kolmas	1976.	

















Yhdysvalloissa	kuluttaja	oli	nostettu	yhteiskuntapoliittiselle	agendalle	1930-luvun	laman	aikana,	kun	julkinen	hallinto	oli	pakotettu	kiinnittämään	huomiota	ihmisten	ostovoiman	turvaamiseen	ja	kysynnän	ylläpitämiseen.	Kuluttajan	käsite	alettiin	jul-kisessa	 keskustelussa	 yhdistää	 kansalaisuuden	 käsitteen	 kanssa.	 Kansalaisen	 yh-teiskunnalliseksi	 velvollisuudeksi	 tuli	 kulutuksen	 ylläpitäminen.	 Suomessa	 sama	kehitys	alkoi	Ahlqvistin	mukaan	1950–luvulla,	kun	kuluttamisen	hallinta	nostettiin	
                                                31	Ahlqvist	2010,	162-164.	
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talouspoliittiseksi	 kysymykseksi	 aikaisemman	 sosiaalipoliittisen	 lähestymistavan	ohi.	32	
Kuluttamisen	hallinnasta	oli	siten	1960–luvulla	tulossa	tärkeä	yhteiskuntapolitii-kan	väline,	jolla	katsottiin	olevan	elintärkeä	kansantaloudellinen	merkitys.	Kulut-tajien	resurssit,	käytettävissä	olevat	tulot	ja	erityisesti	tasa-arvoiseen	tulonjakoon	vaikuttavat	seikat	haluttiin	julkisen	vallan	ohjaksiin,	sillä	niillä	katsottiin	oleva	ku-lutusta	ja	kulutusmahdollisuuksia	ylläpitävä	vaikutus.33	
Tätä	 ennen	 kuluttajapolitiikka	 oli	 ollut	 lähinnä	 välttämättömien	 perustarpeiden,	ruuan	ja	vaatteiden,	saatavuuden	turvaamista.	1960–luvulla	kuluttamista	ryhdyttiin	enenevästi	säätelemään	keynesiläisellä	aktiivisella	talouspolitiikalla,	joka	edesaut-toi	muunkin	kuin	välttämättömän	kulutuksen	edellytyksiä.	Kulutuksesta	itsestään	tuli	valtiovallan	silmissä	taloudellisesti	tuottavaa.	Myös	puhe	kuluttamisesta	muut-tui,	kun	siitä	tehtiin	taloudellisesti	tarpeellinen	ilmiö.34	
Ahlqvistin	mukaan	jo	1970–luvulla	oltiin	jo	huolissaan	kulutuksen	hiipumisesta.	Tuolloin	tehtiin	tutkimusta	esimerkiksi	väestörakenteen	muutosten	vaikutuksista	juuri	kestokulutushyödykkeiden	kysyntään.	Huolta	aiheutti	väestön	ikääntyminen	ja	se,	että	perheenperustamisiässä	olevilla	perheillä	oli	jo	ne	tarvittavat	kestävät	tavarat,	joita	perheet	tarvitsivat.	Tämän	pelättiin	vähentävän	kulutusta	dramaatti-sesti.35	
Kulutustutkimusten	avulla	pyrittiin	ennakoimaan	kuluttajien	käyttäytymistä	ja	niissä	tapahtuvia	muutoksia.	Kotitaloustiedustelut	olivat	näissä	tutkimuksissa	kes-keisessä	roolissa.	Meeri	Saarsalmen	vuoden	1972	tutkimuksen	mukaan	suomalai-sen	kuluttajan	valinnat	olivat	ennakoitavissa	melko	selvästi	demografisin	perus-tein,	mikäli	tavara	ostettiin	käteisellä.	Hänen	mukaansa	velaksi	ostamisen	mahdol-













2) Kauppiaiden	 ja	 rahalaitosten	 kiinnostus	 markkinoida	 luottorahaa	 suurelle	
yleisölle	








Tämä	jaottelu	soveltuu	Muttilaisen	mukaan	myös	Suomen	luottomarkkinoille.	Kes-keiseksi	 luottomarkkinoiden	 kasvun	 murroskohdaksi	 hän	 nostaa	 myös	 1960-lu-vun	’suuren	muuton’,	joka	toi	maaseudun	ihmiset	lähemmäksi	monipuolisempia	ku-lutusmahdollisuuksia.41		
Todellisuudessa	Suomi	oli	1960–luvulla	kotitalouksien	velkaantumisasteeltaan	ai-noastaan	60	prosentin	tasolla.	Nykypäivän	120	prosenttiin	verrattuna	taso	oli	vielä	hyvin	matala.	Kuitenkin	jo	1970-luvun	lopulla	velkaantumisaste	oli	korkeampi	kuin	esimerkiksi	Isossa-Britanniassa,	eikä	mitenkään	kaukana	Länsi-Saksan	tai	jopa	Yh-dysvaltojen	tasosta.42	





















































Osamaksukaupan	 lainsäädännölliset	 puitteet	 luotiin	 1966,	 jolloin	 säädettiin	 laki	osamaksukaupasta	 (91/1966).	Tämä	kumosi	 vanhan	vuoden	1933	 lain	vähittäis-maksukaupasta	(296/1933).	Laki	määritteli	aiempaa	yksityiskohtaisemmin	sopija-osapuolten	oikeudelliset	puitteet	ja	sisälsi	jopa	sosiaalipoliittisia	ulottuvuuksia.	Laki	ei	kuitenkaan	ollut	kovinkaan	kuluttajansuojelullinen,	vaikka	sen	yhtenä	tarkoituk-sena	olikin	estää	myyjien	ylettömät	kohtuuttomuudet.	Vuoden	1977	kulutusluotto-komitean	mietinnön	mukaan	laki	suojasi	ensisijaisesti	myyjän	asemaa	sopimusrik-komuksen	tilanteessa.	Kuluttaja	oli	usein	kuitenkin	se,	 joka	oli	heikommassa	ase-massa	ongelmatilanteissa.	Vasta	1970–luvulla	alettiin	puhua	ylivelkaantumisesta	ja	ostajan	heikosta	asemasta	sopimusrikkomuksen	yhteydessä.48	
Ennen	vuoden	1966	 lakia	oli	säädetty	vähittäiskaupan	 luottoehtoja	koskenut	 laki	(622/1962).	Siinä	annettiin	valtioneuvostolle	mahdollisuus	asteuksella	määrätä	ta-varakohtaisista	osamaksukaupan	sääntelykeinoista.	Tällöin	kysymys	oli	käsirahan	suuruudesta	 ja	maksuajasta.	Osamaksukaupassa	sovelluttuun	korkoon	ei	 lainsää-dännöllä	puututtu.49	
                                                
46 Bärlund	1976,	67; Luottokanta	1975–2010.  47	Muttilainen	1991,	13-29.	48	KM	1977:30	49	Leppänen	et	al.	1973,	4.	
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Taulukko	1.	Osamaksukauppojen	osuudet	sosioekonomisissa	ryhmissä	vuonna	1976.				 %	Maatalousyrittäjät		 8.0	Muut	yrittäjät	 10.4	
                                                65	Leppänen	et	al.,	10;	Caplovitz	1967;	Muttilainen	2002.	
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                                                72	Bärlund	1976,	26.	
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1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Kuvio	10.	Osamaksukaupan	jakauma	osamaksukaupan	rahoitusyhtiölle	siirrettyjen	sopimusten	perusteella	1971-1979.








	1971	 %	 1976	 %	autot		 29.2	 autot		 27.0	sohvat	 25.4	 sohvat	 24.0	
                                                75	Osamaksukaupan	rahoitustilasto	1971–1980.	
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vuosi	 milj.	Eur	 milj.	Eur milj.	Eur milj.	Eur	 milj.	Eur	
				1965	 443	   	 108	
1966	 516	   	 130	
1967	 582	   	 146	
1968	 623	   	 180	
1969	 760	   	 245	
1970	 927	 1	871	 1	099	 45	 260	
1971	 1	047	 2	243	 1	238	 86	 226	
1972	 1	321	 2	680	 1	400	 136	 268	
1973	 1	671	 3	231	 1	630	 197	 331	
1974	 2	057	 3	955	 1	977	 269	 382	
1975	 3	656	 4	741	 2	338	 353	 333	
1976	 4	269	 5	684	 2	724	 435	 352	
1977	 4	985	 6	762	 3	205	 506	 400	
1978	 5	917	 7	981	 3	649	 568	 488	
1979	 7	200	 9	130	 4	150	 626	 642	












































































1971	 291	971	 255	326	 36	645	
1972	 389	691	 341	559	 48	132	
1973	 482	165	 417	512	 64	653	
1974	 605	563	 535197	 70	366	
1975	 666	415	 576	020	 90	395	
1976	 647	493	 557	731	 89	762	
1977	 781	286	 667	624	 113	662	
1978	 915	211	 773	688	 141	523	







































Kotitalouksien	hyödykkeeseen	käyttämä	rahamäärä	sekä	käteiskaupan	ja	osamaksukaupan	keskihinta	vuonna	1976	so-sioekonomisissa	ryhmissä.			(1. Maatalousyrittäjät, 2. Muut yrittäjät, 3. Ylemmän kandidaatinasteen toimihenkilöt, 4. Ammatil-
lisen koulutuksen saaneet toimihenkilöt, 5. Muut toimihenkilöt, 6. Maa- ja metsätalouden työntekijät, 7. Teollisuuden	ja	raken-nustoiminnan	työntekijät, 8. Palvelualojen työntekijät, 9. Ammatissa toimimattomat)		 	 YHT.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	Kotitalouksien	määrä	 1	635	696	 132	618	 62	104	 45	257	 270	556	 143	894	 20	249	 368	612	 166	989	 425	417	Kotitalouden	käytettävissä	oleva	tulo	(mk)	 39	451	 38	299	 41	909	 59	385	 42	528	 35	583	 33	300	 37	883	 37	782	 20	895		Sohvat	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ostot/kotitalous	(mk)	 218	 150	 296	 284	 284	 203	 260	 280	 298	 97		 keskihinta	kä-teisellä	(mk)	 2	089	 1	779	 2	934	 2	456	 2	363	 2	028	 1	957	 1	906	 2	158	 1	894		 keskihinta	osa-maksulla	(mk)	 2	464	 2	293	 3	111	 3	225	 2	873	 2	322	 2	268	 2	529	 2	282	 1	860	
Lipastot,	kaapit	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ostot/kotitalous	(mk)	 60	 53	 95	 96	 91	 69	 73	 73	 54	 22		 keskihinta	kä-teisellä	(mk)	 369	 517	 546	 567	 341	 253	 330	 403	 363	 309		 keskihinta	osa-maksulla	(mk)	 401	 1	375	 0	 0	 686	 978	 900	 754	 873	 393	Kirjahyllyt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ostot/kotitalous	(mk)	 89	 54	 118	 114	 127	 100	 96	 105	 130	 34		 keskihinta	kä-teisellä	(mk)	 925	 998	 1	152	 798	 896	 910	 729	 955	 1	068	 770		 keskihinta	osa-maksulla	(mk)	 1	381	 1	280	 1	357	 0	 1	391	 1	470	 1	577	 1	241	 1	731	 1	048	Ompelu-kone	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ostot/kotitalous	(mk)	 68	 72	 108	 91	 73	 63	 57	 103	 80	 23		 keskihinta	kä-teisellä	(mk)	 1	160	 1	185	 1	318	 1	293	 1	086	 1	145	 841	 1	169	 1	169	 1	081		 keskihinta	osa-maksulla	(mk)	 1	514	 1	722	 1	906	 1	000	 1	593	 1	292	 1	541	 1592	 1	365	 1	421	Jääkaapit		 ostot/kotitalous	(mk)	 47	 44	 39	 61	 56	 47	 59	 53	 51	 35		 keskihinta	kä-teisellä	 773	 838	 816	 1	012	 910	 692	 621	 719	 639	 789		 keskihinta	osa-maksulla	(mk)	 1	075	 0	 800	 0	 976	 1	150	 0	 1	211	 998	 966	Pakastimet		 ostot/kotitalous	(mk)	 84	 89	 140	 107	 107	 72	 78	 105	 108	 34		 keskihinta	kä-teisellä	(mk)	 1	173	 1	228	 1	283	 1	180	 1	122	 1	145	 1	060	 1	200	 1	182	 1	118		 keskihinta	osa-maksulla	(mk)	 1	239	 1	400	 1	123	 1	050	 1	406	 1	409	 1	300	 1	257	 1	284	 973	Pesuko-neet/lingot		 ostot/kotitalous	(mk)	 107	 135	 85	 94	 147	 100	 164	 135	 133	 133		 keskihinta	kä-teisellä	(mk)	 1	305	 1	166	 1	295	 1	639	 1	499	 1	356	 1	099	 1	267	 1	298	 1	155		 keskihinta	osa-maksulla	 1	472	 823	 0	 2	177	 1	601	 1	804	 1	890	 1	512	 1	533	 836	
	 78	
Matka-	ja	kasettiradio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ostot/kotitalous	(mk)	 45	 51	 47	 43	 61	 48	 66	 56	 50	 21		 keskihinta	kä-teisellä	(mk)	 553	 531	 594	 482	 582	 648	 557	 561	 584	 449		 keskihinta	osa-maksulla	(mk)	 797	 622	 0	 0	 924	 584	 800	 807	 623	 549	Televisio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ostot/kotitalous	(mk)	 48	 67	 27	 45	 36	 37	 97	 54	 63	 43		 keskihinta	kä-teisellä	(mk)	 779	 970	 673	 829	 723	 748	 789	 695	 755	 880		 keskihinta	osa-maksulla	(mk)	 1	088	 1	321	 0	 950	 825	 1	056	 1	400	 1	074	 1	089	 1	333	Väritelevi-sio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ostot/kotitalous	(mk)	 241	 129	 353	 348	 348	 245	 98	 296	 307	 112		 keskihinta	kä-teisellä	(mk)	 3	094	 3	280	 3	220	 3	047	 3	028	 3	007	 3	634	 3	102	 3	107	 3	111		 keskihinta	osa-maksulla	(mk)	 3	159	 0	 3	214	 3	156	 3	140	 3	009	 0	 3	242	 3	070	 3	365	Stereopa-ketti	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ostot/kotitalous	(mk)	 111	 63	 161	 118	 129	 158	 151	 177	 118	 29		 keskihinta	kä-teisellä	(mk)	 1	938	 1	736	 1	828	 1	803	 1	931	 1	994	 2	445	 1	984	 1	915	 1	965		 keskihinta	osa-maksulla	(mk)	 2	320	 750	 1	757	 2	221	 2	144	 1	914	 3	000	 2	541	 2	200	 2	873	Moottori-pyörät	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ostot/kotitalous	(mk)	 23	 39	 42	 18	 27	 6	 0	 41	 6	 13		 keskihinta	kä-teisellä	(mk)	 2	837	 3	063	 1	365	 550	 3	018	 3	000	 0	 3	869	 1	148	 3	564		 keskihinta	osa-maksulla	(mk)	 3	385	 3	328	 3	000	 2	800	 2	984	 2	000	 0	 3	409	 0	 6	500	Mopedit	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 ostot/kotitalous	(mk)	 26	 66	 30	 2	 18	 12	 90	 31	 26	 20		 keskihinta	kä-teisellä	(mk)	 1	109	 1	454	 1	373	 200	 963	 804	 1	321	 973	 1	017	 1	242		 keskihinta	osa-maksulla	(mk)	 1	912	 1	914	 2	100	 0	 1	900	 1	950	 2	000	 2	038	 1	664	 1	900	Uudet	autot	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	











Elinkustannusindeksi	1960–1980.	1951:10=100	vuosi	 indeksi	1960	 138	1961	 141	1962	 147	1963	 154	1964	 170	1965	 178	1966	 185	1967	 195	1968	 212	1969	 217	1970	 223	1971	 237	1972	 254	1973	 284	1974	 333	1975	 392	1976	 449	1977	 506	1978	 544	1979	 583	1980	 651	Lähde:	Elinkustannusindeksi,	Tilastokeskus.		
